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Latar belakang penelitian adalah problematika guru bahasa Arab dalam 
meningkatkan kompetensi profesional. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan problem apa saja yang dihadapi guru bahasa 
Arab dalam meningkatkan kompetensi profesional serta untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan apa saja usaha guru bahasa Arab dalam meningkatkan 
kompetensi profesional di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Desa Tangkahen 
Pulang Pisau.  
Penelitian adalah penelitian kualitatif yang berjenis deskriftif kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Subyek penelitian adalah guru bahasa Arab di Madrasah. Objek penelitian adalah 
problematika guru bahasa Arab dalam meningkatkan kompetensi profesional di 
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Desa Tangkahen Pulang Pisau. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Problem yang dihadapi guru 
dalam mengajar serta factor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam 
proses belajar mengajar Bahasa Arab yaitu guru bukan berlatarkan pendidikan 
Bahasa Arab sehingga menimbulkan problem yang diklarifikasikan ada tiga yaitu 
sebagai berikut: (1) Media pembelajaran (2) Strategi pembelajaran, dan (3) 
Sarana Prasarana. Sedangkan factor yang menyebabkan timbulnya problematika 
dalam proses belajar mengajar Bahasa Arab ada empat factor yaitu sebagai 
berikut: (1) Faktor guru (2) Factor bahan dan materi yang sukar (3) Factor 
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‌األ‌درسمطلوب‌ادل ‌احلد ‌من ‌عدد ‌مع ‌ادلتطلباتادلهنية ‌يف‌ذلك:‌‌,د ى‌من دبا
كجود‌كفاءات‌علمية‌مناسبة‌للحقل‌الذم‌يعمل‌‌,كجود‌مؤىالت‌التعليم‌ادلهٍت‌الكايف








‌مع‌ ‌معينة ‌هناية ‌ضلو ‌كتوجيهو ‌على‌استمراره ‌الطرؼ‌نفسو ‌يبدأ ‌مث ‌أحدمها ‌من بادلبادرة
‌أىداؼ‌الدرس‌ ‌ربقي. ‌ادلدرس‌يف ‌كتأيَت ‌كالغاية, ‌االذباه ‌على ‌عليو‌احملافظة ‌متف. أمر





‌دكر‌يف‌اجلهود‌‌درسدلكاف‌ا  ‌التعلم‌اليت‌ذلا ‌عملية ىو‌يف‌أحد‌ادلوكونات‌أساسيا
‌,الرامية‌إىل‌تشكيل‌ادلوارد‌البشرية‌احملتملة‌يف‌رلاؿ‌التنمية.‌كمكوف‌يف‌رلاؿ‌االستمالة
‌ادلتنامي‌للمجتمع‌,ادلشاركة‌بنشاط‌ككضعو‌كمحًتؼ‌درسجيب‌على‌ادل ‌للتوجيو ‌,كفقا
‌ال ‌لديو ‌يكوف ‌أف ‌مطلوبا ‌يكوف ‌كادلسؤ‌حبيث ‌كالتفاين ‌كالوالء ‌نفسو‌نزاىة ‌لتحقي. كلية
‌ادل ‌ادل‌درسباعتباره ‌فإف ‌خاصة، ‌كبصورة ‌رلدرسادلهنية. ‌ليسوا ‌"مُت ‌يقوموف‌درسرد ُت"
‌ادلعرفة ‌"مبنقل ‌أيضنا ‌بل ‌القيمدرس، ‌نقل ‌ملزمُت‌بتنفيذ ‌الذين‌‌,ُت" ككذلك‌"ادلدربُت"
‌جيو‌كتوجيو‌الطالب‌يف‌التعلم.ك‌"ادلوجهُت"‌الذين‌يقدموف‌التو‌‌,يقوموف‌بنقل‌ادلهارات
(Isjoni‌،2007‌:49) 
وف‌ىم‌عنصر‌كاحد‌درسادل (Maman (2015 يف‌اجمللة‌اليت‌كصفها‌‌Arifinكفقا‌ؿ‌ 
‌زلددا ‌ىي ‌اليت ‌الرئيسية ‌الستة ‌ادلكونات ‌التعليميةمن ‌الربامج ‌كصلاح ‌تنفيذ ‌ت كىي:‌,








‌على‌نتائج‌‌ ‌بشكل‌غَت‌مباشر ‌التعليمية ‌ادلعلم‌يف‌تقدمي‌ادلواد ‌كفاءة ‌عدـ سيؤير







‌‌ ‌كالتعلم‌‌درسادلإف ‌التعليم ‌)أنشطة ‌كالتعلم ‌التعليم ‌أنشطة ‌يف ‌حامسة‌‌,كاحد لو
ىي‌تصميم‌كإدارة‌كتنفيذ‌كتقييم‌‌درسألف‌الوظيفة‌الرئيسية‌للم‌,للغاية‌يف‌صلاح‌التعلم
‌باإلضا ‌إىل‌ذلكالتعلم. ‌أمرنا‌‌,فة ‌أيضنا ‌ىو ‌كالتعلم ‌التعليم ‌يف‌أنشطة ‌ادلعلم ‌كضع فإف
‌ ‌ألف ‌اسًتاتيجية ‌للغاية. ‌كحامسنا ‌ادلوضوع‌درسادلاسًتاتيجينا ‌كنعومة ‌عم. يف‌‌,سيحدد
‌ادل ‌خيتار ‌ألف ‌حاسم ‌للطالب.‌‌درسحُت‌أنو ‌تقدديها ‌اليت‌سيتم ‌التعليمية ‌ادلواد كخيتار
‌عل ‌تؤير ‌اليت ‌العوامل ‌صلاحأحد ‌كتقييم‌‌درسادل‌ى ‌كتنفيذ ‌يف‌زبطيط/تصميم ‌أدائو ىو
 (Nurdin dan Usman‌:2007‌:8)عملية‌التعليم‌كالتعلم.‌
من‌معايَت‌التعليم‌‌28بشأف‌ادلادة‌‌2005من‌عاـ‌‌19بناءن‌على‌اللوائح‌احلكومية‌رقم‌ 
‌ ‌تنص‌على ‌اليت ‌الوطنية ‌ادل1الفقرة ‌لدل ‌يكوف ‌أف ‌جيب ‌أكادديية‌درس: ‌مؤىالت ُت
‌للتعلم‌‌ككفاءات ‌كبدنية‌,كعوامل ‌بصحة ‌أىداؼ‌‌,يتمتعوف ‌على‌ربقي. ‌القدرة كلديهم
 التعليم‌الوطنية.





‌على‌إتقاف‌ادلوضوع‌يف‌العم.‌كاالتساع.  ‌ادلهنية‌ىي‌القدرة لتطبي.‌ىذه‌‌الكفاءة
‌ادلناؾ‌العديد‌من‌ادلعايَت‌اليت‌ى‌,الكفاءة‌على‌التعلم حسب‌‌درسجيب‌أف‌ينظر‌إليها










‌أدكات‌7 ‌على‌دعم‌)األمواؿ‌كاألدكات‌كاجلداكؿ(‌يف‌تطوير ‌اخلدمات‌القادرة ‌توجيو .
 Fitriani: 2017: vol 5))تقييم‌التعلم.‌
ىي‌القدرة‌على‌اختيار‌طريقة‌‌درسنية‌اليت‌غالبان‌ما‌يطلبها‌ادلإحدل‌القدرات‌ادله 
‌التعليم‌ ‌يف‌عملية ‌التعلم‌درسكالتعلم.‌جيب‌أف‌يتقن‌ادلكعرض‌ادلادة وف‌أساليب‌كمواد
‌أكثر‌ ‌أساليب‌التعلم ‌إتقاف ‌أم‌مصطلح‌أف ‌ال‌يوجد ‌البعض. ‌يدعموف‌بعضهم ألهنم
‌الت ‌من‌إتقاف‌ادلواد ‌ادلأمهية ‌قاـ ‌إذا ‌أك‌العكس. ‌التعلم‌‌درسعليمية فقط‌بتدريس‌طريقة
‌بنشاط‌ال‌يتضمن‌زلتول‌‌درسفعندئذ‌ما‌حيدث‌ىو‌أف‌ادل‌,دكف‌إتقاف‌مادة‌التعلم يقـو
 ( Sumiati dan Asra 2007: 93)كن‌تعلمو‌دي
 ‌ ‌اليت‌يقـو ‌الدراسية ‌ادلادة ‌يف‌رلاؿ ‌كعميقة ‌كاسعة ‌ادلدرس‌دبعرفة ‌يتمتع ‌أف ينبغي
‌من‌ ‌كقدر ‌فيو, ‌البحث ‌كأساليب ‌اجملاؿ, ‌ىذا ‌طبيعة ‌ادلعرفة ‌ىذه ‌كتشمل بتدرسها,




















‌يبعث‌يف‌نفس‌ادلدرس‌ ‌كالتمكن‌من‌ادلادة ‌أخرل, ‌على‌التعليم‌من‌جهة ‌كقدرتو جهة




‌إىل‌ذلك‌,كالدعا ‌العلم‌,كما ‌لغة ‌)بل‌تصبح‌أيضنا .Munib:‌2005: (1كيتضح‌ذلك‌من‌



















‌منوذج‌2 ‌كىي ‌كمويوقة ‌حكيمة، ‌نبيلة، ‌قوية، ‌شخصية ‌قدرة ‌ىي ‌الشخصية ‌الكفاءة .
 حيتذل‌بو‌للطالب.
 الكفاءة‌ادلهنية‌ىي‌القدرة‌على‌إتقاف‌ادلوضوع‌على‌نطاؽ‌كاسع‌كعم...‌3
‌ادل4 ‌ىي‌قدرة ‌االجتماعية ‌الكفاءة ‌مع‌درس. ‌ككفاءة ُت‌على‌التواصل‌كالتفاعل‌بفعالية
 أكلياء‌أمور‌الطالب‌كاجملتمع‌احمليط.ُت‌كأكلياء‌األمور/درسالطالب‌كزمالئهم‌ادل
دلؤلف‌الكفاءة‌ادلهنية‌اليت‌تلعب‌دكرنا‌يف‌يعترب‌ا‌,السابقة‌من‌االختصاصات‌األربع 
‌أ ‌اللغةربقي. ‌تعلم ‌يف ‌خاصة ‌التعلم. ‌العربية‌,ىداؼ ‌معظم‌‌,كباألخص ‌جيدىا كاليت
 الطالب‌صعبة‌التعلم‌حبيث‌تبدك‌اللغة‌العربية‌سليفة‌من‌قبل‌الطالب.







 Ernawati: 2017 vol 1))اللغة‌العربية.‌






‌التعلم ‌طرؽ ‌مثل ‌اإلعالـ‌,كاالسًتاتيجيات‌,التعليم. ‌ادلنهج‌,ككسائل كخطط‌‌,كذبميع
فقط.‌كمع‌‌درسسية‌اليت‌يتم‌تعلمها‌من‌قبل‌ادلكبعض‌مكونات‌ادلناىج‌الدرا‌,الدركس




‌ ‌اليت ‌التعليمية ‌ادلؤسسات ‌من ‌فيها ‌يف‌تدرس ‌مدرسة ‌ىي ‌ادلدرسة ‌ىذه ‌العربية. اللغة
‌.رجأ‌إىل‌غنوغ‌مس‌,بوالنج‌بيسو
كالتعرض‌لعدد‌من‌الطالب‌يف‌ادلدرسة‌ال‌يزاؿ‌ىناؾ‌‌ادلالحظات‌األكىلاستنادان‌إىل‌‌
‌ ‌العربية. ‌اللغة ‌تعلم ‌يف ‌بصعوبة ‌شعركا ‌الطالب‌الذين ‌من ‌العديد ‌تماھالا)نتائج ‌28ـ
‌ھ(‌2017كز‌تمك/یلكی ‌لمب‌العیذم‌لف‌المکاك‌اھذا ب‌الطلؿ‌ااما‌في‌جعھدرس‌دكرا
‌المكؿ‌احكف‌مھفیكف‌كمھفی ‌تیلتي‌كاد ‌ھسیدرتـ ‌للما. ‌الرئيسية ‌درسأك‌ادل‌درسادلهمة
قادرين‌‌درسأك‌ادل‌درسجيب‌أال‌يكوف‌ادل‌,ىي‌تسهيل‌تعلم‌الطالب.‌إلصلاز‌ىذه‌ادلهمة





‌ ‌)نتائج‌ادلراقبة ‌التعلم‌يف‌الفصل‌الدراسي. ‌كاجهت‌مشاكل‌يف‌إدارة أغسطس‌‌23أهنا
2017) 
‌ادل  ‌يكوف ‌أف ‌كإجياد‌‌درسجيب ‌كالتعلم ‌التعلم ‌نظرية ‌تطبي. ‌على ‌قادران العريب
‌خصائص‌الطالباسًتاتيجي ‌أساس ‌على ‌التعلم ‌قدرة‌‌,ات ‌مستويات ‌تنوع ‌تذكر مع
‌العربي ‌اللغة ‌ادلالطالب‌يف‌تعلم ‌درسة. ‌الذين ‌اجليدةوف ‌ادلهنية ‌بالكفاءة فهم‌‌,يتمتعوف
‌التعلم.‌  :Suprihatiningrum))قادركف‌على‌فهم‌ما‌حيتاجو‌الطالب‌كيريدكنو‌يف‌عملية
2013: 104 
 ‌ ‌جيدة ‌تعلم ‌حالة ‌خل. ‌مهاراتإف ‌يتطلب ‌ىذا ‌سهلة. ‌مهمة ‌,سبارين‌,ليس







ر الكفاءة المهنية بالمدرسة االبتدئية ياللغة العربية في تطو  درس"مشكالت مبعنواف‌
‌."بوالنج بيسواإلسالمية األهلية الفالح قرية تانكاهين 
 البحث سئلةأ .ب
 ىي:‌أسئلة‌البحثفإف‌‌البحة,بناءن‌على‌خلفية‌ادلشكلة‌ 











‌م2 ‌كصف‌جهود ‌العدرس. ‌اللغة ‌ادلهنيةي ‌الكفاءة ‌تعزيز ‌يف ‌‌ربية ‌يف االبتدائية‌ادلدرسة
‌بوالنج‌بيسو.‌ىُتقرية‌تانكا‌الفالح‌األىليةاإلسالمية‌
 فوائد البحث .د
 دبا‌يف‌ذلك:‌,لديو‌العديد‌من‌الفوائد‌البحثية‌فإف‌ادلؤلف‌,ةباحثأما‌بالنسبة‌ذلذه‌ال‌‌
‌الفوئد‌النظرية .1
‌للتقد ‌كالفهم ‌للمعرفة ‌ادلسامهات ‌يفمادرستمي ‌كادلُت ‌الًتبوم ُت‌درس‌اجملاؿ













‌لكتاب‌كم ‌قّيمة ‌ذبربة ‌البحث‌أف‌يوفر ‌ديكن‌ذلذا ‌يف‌ادلدرسة‌درسج( ‌العربية ي‌اللغة
‌بوالنج‌بيسو.‌ىُتقرية‌تانكابل‌الفالح‌األىليةاالبتدائية‌اإلسالمية‌














‌البحوث‌السا ‌تكملها ‌الدراسة ‌ىذه ‌ادلبقة‌يف‌سيافإف‌مكانة ُت‌ادلهنية‌درسؽ‌ربليل‌كفاءة
 للغة‌العربية‌
 .بوالنج‌بيسو‌ىُتقرية‌تانكابل‌الفالح‌األىليةاالبتدائية‌اإلسالمية‌يف‌ادلدرسة‌




‌األ‌ ‌من ‌العديد ‌اليت‌حباثىناؾ ‌هبا ‌يفاآل‌ةباحثال‌قاـ ‌هبذا‌‌اجملالت‌خر ‌عالقة ذلا
‌االختالفات‌ ‌دلعرفة ‌لذلك ‌جيالبحث. ‌السابقة ‌البحث‌كاألحباث ‌ىذا ب‌كالتشاهبات‌بُت
‌كىي‌على‌النحو‌التايل:‌,إجراء‌تقييم‌لألحباث‌السابقة
1‌ ‌رل. ‌الرمحن‌، ‌عبد ‌ماـ ‌عاـ ‌يف‌مدينة‌درسبعنواف‌"ربديات‌م‌2015لة ‌العربية ي‌اللغة
‌نتائج‌البحوث‌اليت‌ ‌رؤية ‌كادلهنية". ‌الكفاءات‌الًتبوية ‌يف‌منظور ‌عليا ‌دبدرسة باندكنغ
‌ادلؤلف‌يف‌جوانب‌الكف ‌دلأجراىا ‌الًتبوية ‌باندكنغ.‌درساءة ي‌ادلدارس‌العربية‌يف‌مدينة

















































 ,: الطبعةرمجلة المصد
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‌تغطي‌األك‌2 ‌نظرية ‌الثاين‌دراسة ‌الفصل ‌كالقياسات. ‌كادلفاىيم ‌,صاؼ‌النظرية
 زات.كالقف








 تعريف المشاكل . أ
إشكالية‌ينشأ‌من‌اللغة‌اإلصلليزية‌كىو‌أمر‌معقد‌شلا‌يعٍت‌مشكلة‌أك‌مصطلح‌مشكلة/











‌ادل ‌مشاكل ‌تقسيم ‌يعانيها‌درسديكن ‌اليت ‌ادلشاكل ‌إىل ‌عاـ إىل‌‌درسادل‌بشكل
‌رئيسيتُت ‌ادلشكال‌,رلموعتُت ‌ادلكمها ‌داخل ‌من ‌الناشئة ‌ادلشاكل‌‌درست ‌تسمى كاليت
 (Wibowo‌2004‌:18)الداخلية،‌بينما‌تسمى‌ادلشاكل‌اخلارجية‌بأهنا‌مشكالت‌خارجية.‌
 درستعريف كفاءة الم . ب
‌عن‌ ‌استغٍت‌بو ‌كفاية: ‌يكفيو ‌الشىء ‌كفاه ‌)كفى( ‌يف‌مادة ‌الوجيز ‌يف‌ادلعجم كرد
عناء.‌كقد‌جاء‌يف‌احلديث‌الشريف:‌"من‌فالكفاية‌ىي:‌االكتفاء‌كاالست‌غَته,‌فهو‌كفاؼ.
‌ ‌كفتاه. ‌البقرة ‌سورة ‌آخر ‌من ‌اآليتُت ‌أغناهقرأ ‌أم ‌االصلليزية‌‌. ‌الكلمة ‌من ‌ترمجة كالكفاية
Competencyأك‌اكتساب‌ادلهارت,‌كما‌‌‌ ‌العلمية ‌ادلادة ‌الواسع‌تعٍت:‌معرفة ىي‌يف‌معناىا
‌كتغٍتأهنا‌تعٍت‌قدرة‌الفرد‌على‌ترمجة‌ما‌تعلمو‌يف‌مواقف‌حياتية‌فعلية‌بعد‌انتهاء‌الدراسة.‌
‌ادلهارة‌كالقدرة‌كالصالحية.‌أيضا
‌فقد‌تعددت‌كجهات‌نظر‌الًتبويُت ‌الًتبوية ‌الكفاية‌من‌الوجهة ‌مفهـو ‌بشأهنا.‌أما
"‌أف‌الكفاية‌تعٍت‌التمكن‌من‌أداء‌عمل‌معُت,‌كأف‌التعليم‌Howsan"‌ك‌"Houstonيرل‌"
‌عليها,‌كادلداخل‌اليت‌يستخدمها,‌إذا‌إنو‌ ‌خيتلف‌يف‌االفًتاضات‌اليت‌يقـو كف.‌ذلذا‌ادلفهـو





‌اجملتمعات‌ ‌حضارة ‌قواـ ‌اإلنساف ‌كرقي ‌األزماف ‌دبركر ‌ادلهنة ‌حيث‌أصبحت‌ىذه كقدراتو,
‌اليت‌عرفت‌ ‌األمة ‌فهي ‌ذلك, ‌على ‌شاىد ‌خَت ‌اإلسالمية ‌األمة ‌كتاريخ ‌كتقدمها. البشرية
‌بأهنا‌قامت‌على‌ العلم‌كجهود‌ادلدرس‌كالعلماء‌يف‌نشر‌العلم‌كابتكار‌األنساليب‌حضارهتا
ادلثمرة‌يف‌اكتشاؼ‌احلقائ.‌كاستخدامها‌يف‌خَت‌اإلنساف‌من‌أجل‌أداء‌رسالتو‌اليت‌خلقو‌اهلل‌
‌األخر.‌ ‌يف ‌سعادتو ‌ربقي. ‌النتيجة ‌كيف ‌نعم, ‌من ‌عليو ‌اهلل ‌أفاء ‌دبا ‌التمتع ‌مث ‌أجلها, من
(Usman: 1997: 33‌) 
‌الفيوم ‌"معلم"‌من‌أصل‌مادة‌)ع‌ؿ‌ـ(,‌علمت‌لو‌ذكر ي‌يف‌ادلصباح‌ادلنَت‌لفظة
كعلم‌فالنا‌الشيء‌تعليما:‌جعلو‌يتعلمو,‌فالفاعل‌عالمة,‌بالتشديد:‌كضعت‌لو‌أمارة‌يعرفها.
‌احل.‌يف‌شلارسة‌ ‌التعليم‌كمن‌لو ‌إذا:‌من‌يتخذ‌مهنة ‌فادلعلم‌يف‌اللغة معلم‌كادلفعوؿ‌معلم.
كادلعلم‌يف‌االصطالح:‌ىو‌الفرد‌الذم‌يساعد‌‌((Mustafa: 2011: 11إحدل‌ادلهن‌استقالال.‌
ادلتعلم‌عن‌طري.‌النشاط‌العقلي‌أك‌احلركي‌أك‌مها‌معا‌على‌التغَت‌أك‌التعديل‌يف‌اليسلوؾ‌أك‌
 Muhammad: 2002: 167) )اخلربة‌اجلديدة‌اليت‌مل‌يسب.‌أف‌مرت‌بو‌يف‌خرباتو‌السابقة.‌
العنصر‌األساسي‌يف‌ادلوقف‌التعليمي,‌إذا‌قيس‌ادلدرس‌كال‌يزاؿ‌حىت‌اآلف‌ىو‌كاف‌
بينو‌كبُت‌العنصرين‌اآلخرين,‌ادلواد‌الدراسية‌كادلتعلم.‌ال‌شك‌أف‌ىناؾ‌عوامل‌كثَتة‌لنجاح‌

















‌اخلرب‌ ‌أساس ‌على ‌كاألمانةالعمل ‌)ادلهارات ‌التعليمية ‌‌,ة ‌ذلك(. ‌إىل  Nurdin dan )كما
Basyiruddin‌:2012‌:15)‌









Guru dan Dosen)‌:2006‌:5) 
‌ادل ‌كفاءة ‌كالتك‌درسإف ‌كالعلمية ‌الشخصية ‌القدرات ‌من ‌مزيج نولوجية‌ىي






‌مزيج‌من‌التمكن‌من‌ادلعرفة‌ ‌االختصاص‌ىو ‌اليت‌تتجلى‌يف‌شكل‌أفعاؿ. ‌ادلادية( )القوة
‌التفكَت‌كالعمل‌يف‌ال ‌عادة ‌بواجباهتم/كادلهارات‌كالقيم‌كادلواقف‌اليت‌تعكسها أعماذلم.‌قياـ
(Sagala‌:23)‌
 مدرستعريف الكفاءة المهنية لل . ج





‌تلك‌ ‌تطبي. ‌عند ‌كمهاراتو ‌العلمية, ‌ادلدرس ‌خلفية ‌من ‌تتولد ‌اليت ‌الكفايات ‌ىي ادلهنية


















‌ؿ ‌ادل‌ Suharmi Arikantoكفقا ‌أف ‌ادلهنية ‌الكفاءة ‌لديو‌‌درستعٍت ‌يكوف جيب‌أف
‌يف ‌كاسعة ‌رلاالت‌معرفة ‌تدريسه‌كحوؿ ‌يتم ‌اليت ‌النظريةالدراسة ‌ادلفاىيم ‌يف ‌كادلنهجية ‌,ا
‌على‌اختيار‌األسلوب‌الصحيحك‌ ‌التدريس‌‌,قادرة ‌على‌استخدامها‌يف‌عملية كتكوف‌قادرة
‌(Arikanto‌:1993‌:98)كالتعلم.‌







‌الًتبوية‌يف‌آذار‌طبعة‌,التعليم ‌القيادة /Maret‌1993الرئيسي‌عن‌‌‌ اليت‌كشفت‌عن‌تقريرىا
 .وف‌احملًتفوفدرسكاف‌ىناؾ‌مخسة‌أشياء‌جيب‌أف‌ديتلكها‌ادل‌‌,ُت.‌يف‌اجمللةدرساحًتاؼ‌ادل
‌‌,أكالن‌ ‌يعٍت‌أف‌أعلى‌التزاـ‌للم‌بالطالب‌يف‌عملية‌التعلم.‌درسادليلتـز ُت‌درسكىذا
‌اى ‌طالبو.يانيان‌ىو ‌ادل‌,تمامات ‌تدريس‌درسيتقن ‌يتم ‌اليت ‌ادلواد ‌أك ‌ادلادة ‌ككيفية‌عم. ها

















































‌التشغيلية‌,التعلمكحدات‌ ‌أىداؼ‌التعلم ‌اسًتاتيجيات‌‌كاختيار‌,كصياغة كتطوير
‌التعلم ‌التدريس‌,كاختيار‌,كالبحث‌,كطرؽ ‌ككسائل ‌التعليمية ‌ادلوارد ‌,كاستخداـ
‌ر‌كتطوير‌أدكات‌تقييم‌التعلم.كتقدمي‌كسائل‌تعليمية‌بسيطة‌كاختيا
ى‌تنفيذ‌عملية‌التعلم‌(.‌قادرة‌على‌تنفيذ‌عملية‌التعلم‌ادلشار‌إليها‌يف‌شكل‌القدرة‌عل3





‌القدر‌4 ‌نتائج‌التعلم(. ‌على‌زبطيط‌كتقييم ‌على‌كا‌,ة ‌يف‌شكل‌القدرة ‌إليها ليت‌يشار
‌ ‌دلواد ‌كالتقييمات‌كفقا ‌العربيةاختيار‌كزبطيط‌أدكات‌الرصد كتطبي.‌مبادئ‌‌,اللغة
ع‌نتائج‌كذبمي‌,أساليب‌كتقنيات‌التقييم‌ادلختلفةعمليات‌التعلم‌كالنتائج‌باستخداـ‌













2‌ ‌تنظيم ‌ربديد‌(. ‌على ‌القدرة ‌شكل ‌يف ‌إليها ‌ادلشار ‌ادلدرسي ‌التوجيو ‌خدمة برامج
 صعوبات‌التعلم‌اليت‌يواجهها‌الطالب‌كتقدمي‌خدمات‌تعليمية‌للطالب‌احملتاجُت.

















‌إىل ‌باإلضافة ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌على‌مستول‌فاعلية ‌كغَت‌األكادديية ‌القدرة‌األكادديية
‌التعلم‌ ‌ألىداؼ ‌ديكن ‌حىت ‌القائمة ‌ادلناىج ‌إلجراءات ‌كفقنا ‌التعلم ‌عملية ‌إدارة على
دلهنية‌ىذه‌من‌خالؿ‌عمليات‌كصلت‌اىل‌احلد‌االقصى.‌ديكن‌تقييم‌مؤشرات‌الكفاءة‌ا
‌تأيَت‌قوم‌على‌‌درسادل ‌ذلا ‌ادلهنية ‌فإف‌الكفاءة ‌لذا ‌التعليمي‌للطالب. يف‌منط‌التعليم
‌الرامية ‌العالقات‌اجليد‌اجلهود ‌تعليم‌احلدس‌مع‌اجملتمعإىل‌تعزيز ‌كفائدة كعلى‌كجو‌‌,ة
‌أعضاءن‌‌درساليت‌جيب‌أف‌ديتلكها‌ادل‌التحديد‌القدرة يف‌زلاكلة‌إعداد‌طالهبم‌ليصبحوا
 فعالُت‌يف‌اجملتمع.
‌للم ‌ادلهنية ‌الكفاءة ‌صيغة ‌ليست‌سهلةدرسُت‌لتصبح‌مدرسإف ‌مهنية ألنو‌‌,ة
‌درسعثور‌على‌الكفاءة‌األساسية‌للممدرسية‌سلتلفة.‌مت‌ال‌جيب‌أف‌يكوف‌لديو‌كفاءات










































‌‌درسعلى‌ربمل‌مسؤكليات‌ادل ‌للطالب‌كأكلياء ‌كالبلد‌كتنفيذىا ‌كاألمة ‌كاجملتمع األمور
‌للم ‌كركحية.‌‌احملًتؼ‌درسكالدين. ‌كأخالقية ‌كفكرية ‌كاجتماعية ‌شخصية مسؤكليات
(Kunandar‌2007‌:47)‌
 كمهنية  درسممعايير ال . ه
فإف‌معايَت‌ادلهنة‌‌Martinis Yaminيف‌الكتاب‌الذم‌كتبو‌‌Glen Langfordككفقنا‌






كادلقتبس‌‌ليم"يف‌كتابو‌"التحضَت‌للكاريَت‌يف‌التعRobert W Richey مث‌يقًتح‌
‌اخلصائص‌كالظركؼ‌التالية:‌Yunus Namsaمن‌قبل‌








6‌ ‌معايَت ‌ربسُت ‌ديكنها ‌منظمة ‌ىناؾ ‌ادلهنة. ‌يف ‌الذايت ‌االنضباط ‌,خدمات
 فضالن‌عن‌رفاىية‌أعضائها.
































9‌ ‌اجملتمع. ‌خدمة ‌العملية ‌الناحية ‌من‌‌,من ‌التدخل ‌من ‌كخاليوف ‌مستقلوف ‌ادلهنة أعضاء
 اخلارج.
 .‌يتمتع‌ىذا‌ادلركز‌دبكانة‌عالية‌يف‌اجملتمع‌كبالتايل‌يتلقى‌عوائد‌عالية.10










































































‌ادل.1 ‌يواجهها ‌اليت ‌ادلشاكل ‌درسما
‌ال ‌ت‌العربيةلغة الكفاءة‌‌طويريف
‌ ‌يف ‌ادلهنية االبتدائية‌ادلدرسة
‌ قرية‌ل‌الفالح األىليةاإلسالمية
 ؟بوالنج‌بيسو‌ىُتتانكا









































  هالبحث ومكان وقت  ب.
 .‌كقت‌البحث1





















‌بعناية‌ ‌كراقب‌مشاىدة ‌الدقيقة؛ ‌ادلراجعة ‌ادلراقبة، ‌ادلالحظة: ‌دلعٌت‌ىو ‌كفقنا يف‌حُت‌أف
















‌سيتم‌‌,كىكذا ‌اليت ‌بادلشاكل ‌قائمة ‌أكالن ‌الباحث ‌يعد ‌للمقابلة، ‌الباحث ‌إجراء قبل





‌رب ‌طريقة‌‌الويائ.,ليل ‌إجراء ‌عند ‌ادلكتوبة. ‌السلع ‌يعٍت ‌شلا ‌الوييقة، ‌أصل من






‌الباحثت ‌مكتوبة‌ةستخدـ ‌بيانات ‌على ‌للحصوؿ ‌الطريقة ‌دفاتر‌‌,ىذه مثل











‌ال‌,مهمة ‌اليت ‌تلك ‌كإزالة ‌كأمناط ‌موضوعات ‌عن ‌كبالتايل‌كالبحث ‌ذلا. فإف‌‌,لزـك
شلا‌يسهل‌على‌الباحثُت‌إجراء‌ادلزيد‌من‌‌,اليت‌مت‌زبفيضها‌ستوفر‌صورة‌أكضحالبيانات‌
‌األمر.‌حث‌إذا‌عمليات‌مجع‌البيانات،‌كالب ‌(Sugiono‌:2012‌:338)لـز
‌إعداد‌ ‌البيانات‌حىت ‌مجع ‌أيناء ‌مستمر ‌زبفيض‌البيانات‌بشكل ‌عملية ذبرم













‌الباحث‌إىل‌رلاؿ‌مجع‌البيانات‌,األكلية ‌يعود ‌عندما ‌كمتسقة ‌بأدلة‌صحيحة ‌,مدعومة
‌(Sugiono‌:2012‌:343 )ىي‌استنتاجات‌مويوقة.‌فإف‌االستنتاجات‌ادلطركحة‌
 صحة البياناتمدق  و.
‌التثليث‌ ‌التثليث. ‌سوؼ‌تستخدـ ‌البحثية ‌البيانات ‌صحة ‌من ‌التحق. عملية
عبارة‌عن‌تقنية‌للتحق.‌من‌صالحية‌البيانات‌اليت‌تستخدـ‌شيئنا‌آخر‌خارج‌البيانات‌
















‌ا ‌الكفاءة ‌يف ‌ادلدلهنية ‌اإلسالدرسة ‌االبتدائية ‌تانكا‌الفالح‌األىليةمية بوالنج‌‌ىُتقرية
.‌بعد‌ذلك‌سيتم‌ربليلها‌كمناقشتها‌من‌خالؿ‌ربط‌أك‌ربط‌النظريات‌ذات‌الصلة‌بيسو
‌بالبيانات.
 لبياناتاعرض  . أ
درسة‌ادلمشكلة‌مدرس‌اللغة‌العربية‌يف‌ربسُت‌الكفاءة‌ادلهنية‌يف‌‌باحثةصف‌التس‌








‌تانكاىُت ‌قرية ‌الفالح ‌‌األىلية ‌دراسة ‌برنامج ‌من ‌العربية,قسم ‌أصبحت‌‌اللغة لذا




‌م ‌توجدك‌درسيتدللء ‌مل ‌الذين ‌العربية ‌يف‌ف‌اللغة ‌األىلية‌بعد ‌االبتدائية ‌ادلدرسة
‌.الفالح
‌يف‌‌تافمن‌خالؿ‌نتائج‌ادلقابالت‌مع‌مدرسمت‌تأكيد‌ذلك‌ ‌العربية اللغة
‌‌األىلية‌بتدائيةاال‌درسةادل ‌بقرية ‌الفالح ‌بيسو ‌بوالنج ‌دبشاكل‌تنكاىُت ادلتعلقة
‌ال‌درستافم ‌ادلهنيةاللغة ‌الكفاءة ‌ربسُت ‌يف ‌ادل‌,عربية ‌أكضحها كمها‌‌,افدرستكاليت
‌االينُت‌ ‌:2019فرباير‌‌11ادلقابلة‌يـو
اللغة‌العربية.‌‌اتخرجيُت‌دلدرسألهنا‌‌هنيةمليست‌ادلدرسات‌نقوؿ‌‌,أكالن‌"
‌اليت ‌األـ ‌اإلسالمي‌ربيةت‌البكالوريوس‌زبرجت‌من‌أنا قالت‌األـ‌‌ة,الدين
‌ ‌‌Wباألحرؼ‌األكىل ‌باألحرؼ‌األكىل ‌األـ ‌من ‌العبارة قالت‌‌RDبينما
‌من ‌فقط ‌زبرجت ‌حيث ‌الشيء ‌نفس ‌اإلسالمية‌‌أيضنا ‌األلية ادلدرسة
‌ ‌كم‌ىي‌هىذاألىلية. ‌ليست‌درساتضعفنا لدينا‌‌تقوموف‌بتدريس‌مواد
‌ادلع ‌من ‌القليل ‌ادلسول ‌ملء ‌على ‌فقط ‌نعلم ‌ضلن ‌ال‌درسرفة. ‌الذين ُت
 ".كجود‌ذلم
‌ىي‌‌ةنتائج‌مالحظات‌كمقابالت‌الباحث‌بيانات‌التويي.‌اليت‌تدعم ادلرسـو
‌ة‌ادلدرس ‌البكالوريوس.‌ادلدرسة‌العاليةكدبلـو  كدبلـو
 ضع‌خطط‌الدرستال‌‌ةدرسادل .‌ب
‌ادلالحظات‌اليت‌كجدت‌‌ ‌نتائج ‌من ‌ال‌ةالباحثبنسبة ‌يف ‌األربعاء ‌6يـو
‌ ‌2019فرباير ‌ال ‌ادلت: ‌‌درساتقـو ‌ادلناىج‌تالذين ‌خطط ‌بالتدريس‌بوضع قوموف
‌ىي‌همعركؼ‌لرئيس‌ادلدرسة‌أف‌ىذ‌هىذالدراسية‌كادلناىج‌الدراسية‌كخطط‌الدركس.‌
‌احلاؿ.





‌االينُت‌‌RDعلى‌ ‌يـو ‌‌11يف‌ادلقاطعة ‌كما‌‌2019فرباير ككانت‌اإلجابات‌عليو
 يلي:




‌التعلم ‌على‌صنع‌(لتنفيذ ‌قادرنا ‌أف‌تكوف ‌‌ىو ‌سئلوا‌فعل‌ادلاضي. عندما
‌صامسب‌,كاحدان‌تلو‌اآلخر تُت‌فقط.‌ال‌أحد‌يستطيع‌فعل‌كن‌أف‌يكونوا









‌ال‌2019 ‌ادلت: ‌التعل‌درساتستخدـ ‌ادلواد‌يف‌تنفيذ ‌كمل‌يتقنوا م‌الكتب‌ادلدرسية














‌خالؿ ‌ذلك‌من ‌تعزيز ‌ادل‌مت ‌مشكلة ‌حوؿ ‌ادلقابلة ‌إعداد‌‌درسنتائج يف
‌اال على‌‌Wباحلركؼ‌األكىل‌‌درسمع‌ادل‌2019فرباير‌‌11ينُت‌ادلواد‌التعليمية‌يـو
‌النحو‌التايل:







‌‌لكسائ ‌اإلينُت ‌يـو ‌‌11التعلم ‌ادل‌2019فرباير ‌األحرؼ‌‌ةدرسمع ‌تكوف الذم
‌عليو‌كما‌يلي:‌Wاألكىل‌من‌
‌الوسائ" ‌ربديد ‌الوسائ‌ل,عند ‌بشأف ‌مرتبكنا ‌زلت ‌,ادلناسبة‌لما






























‌إىل ‌ذلك ‌كيرجع ‌الوقت ‌ضي. ‌ىو ‌الواقع ‌يستخدمو‌يف ‌الذم ‌الوقت ‌معظم
مفردات‌لكتابة‌التعلم‌على‌السبورة‌على‌سبيل‌ادلثاؿ‌عن‌طري.‌كتابة‌‌درساتادل
‌كالطالب‌بطيئوف‌يف‌الكتابة‌بسبب‌عدـ‌فهمهم‌لكتابة‌احلركؼ‌العربية.
‌اإلينُت‌مت‌تعزيز‌ ‌يـو ‌من‌خالؿ‌نتائج‌ادلقابلة يف‌‌2019فرباير‌‌11ىذا
‌التعليميةتقدمي ‌ادل‌,‌ادلواد ‌ادلشكالت‌اليت‌‌RDباالحرؼ‌األكىل‌‌درسةكذكر أف
‌كاجهها‌كانت‌كما‌يلي:







‌ادلقاب ‌نتائج ‌خالؿ ‌من ‌ذلك ‌تعزيز ‌مت ‌االينُت ‌يـو فرباير‌‌11لة
2019‌ ‌العديد ‌ادلكىناؾ ‌األساليب‌اليت‌يستخدمها ‌التدريس‌كما‌‌و‌درسمن ‌عند ف
 باالحرؼ‌االكىل‌كما‌يلي:‌‌RDدرسةكشف‌ذلك‌ادل
‌ ‌اليت ‌م"الطريقة ‌شائعة ‌طريقة ‌ىي ‌التدريس ‌عند ثل‌أستخدمها
‌اإلمالء ‌مع‌‌,طريقة ‌دلشاركتها ‌ادلدرسية ‌الكتب ‌إىل ‌تفتقر ‌مدرستنا ألف
الطالب.‌لقد‌سجلت‌حىت‌اآلف‌لوحة‌الكتابة‌لكتابة‌اللغة‌العربية.‌الطريقة‌
‌كالسؤاؿ‌ ‌احملاضرة ‌إىل‌جانب‌اإلمالء‌ىي‌طريقة ‌أستخدمها ‌ما اليت‌عادة







‌ال‌2019 ‌ادلت: ‌لطالهبم‌عند‌تقدمي‌تع‌لالوسائ‌درساتستخدـ ‌العربية ‌اللغة ليم
‌.ستخدموف‌الكتب‌ادلدرسية‌فقطتكلكن‌
تعلم‌‌لالت‌اليت‌أجريت‌حوؿ‌استخداـ‌كسائزز‌ذلك‌نتائج‌ادلقابتعكشلا‌
‌ ‌يـو ‌مقابلة ‌نتائج ‌على ‌بناءن ‌العربية ‌‌11اإلينُت‌اللغة ‌ادل‌2019فرباير ‌درسمع
‌:RDالذم‌قاؿ‌حرفو‌األكؿ‌
‌اىت ‌ال"جلذب ‌اللغة ‌بتعلم ‌الطالب ‌أم‌‌,عربيةماـ ‌أستخدـ ال




2019‌ ‌ادلوات: ‌صعوب‌درساتجو ‌حىت‌ىذبالفعل ‌طالهبم. ‌مع ‌التعامل ‌هات‌يف
‌رؤيسب ‌بأنفسهمكن ‌الطالب‌ادلشغولُت ‌من ‌أصدقائهم‌,تو كىناؾ‌‌,كالتحدث‌مع





‌ ‌أجد‌صعوبة ‌الطالب‌ادلشاغبُت"أحياننا بعضهم‌‌,يف‌التعامل‌مع







‌ ‌اإلينُت ‌يـو ‌ادلقابلة ‌بنتيجة ‌يتعل. ‌‌11فيما ادلشكلة‌كانت‌‌‌,2019فرباير
‌ادل ‌أف ‌يف ‌تتمثل ‌األ‌درسةأعاله ‌يف ا ‌أبدن ‌يشارؾ ‌حددىا‌مل ‌اليت ‌التدريبية نشطة
‌باحلركؼ‌األكىل:‌درسادل
ة‌مل‌نشارؾ‌مطلقنا‌يف‌تدريب‌مدرسي‌اللغ‌,يف‌األنشطة‌التدريبية"










‌التق" ‌احلفظ‌كادلقاالت‌كأخصص‌كل‌‌,ميو‌يف ‌للتقييمات‌مع ‌أحياننا أقدـ
‌ل ‌كالبعض‌‌,فصل‌كاحد‌من‌ادلناقشة‌يف‌احلزمةمهمة لكن‌النتائج‌مرضية
 "أكضح‌أف‌ىناؾ‌طالبنا‌ال‌يهتموف.‌ألنو‌عندما,‌يزاؿ‌كذلكاآلخر‌ال‌








‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌معلمو ‌يكن ‌للتعلمالعمل ‌خطط ‌كضع ‌على ‌قادرين كال‌‌,ربية
‌,مهرة‌يف‌ذبميع‌ادلواد‌التعليمية‌تليس‌درساتكادل‌,ديكنهم‌ربديد‌األىداؼ
‌اإلعالـ ‌كسائل ‌صنع ‌يستطيعوف ‌للتقييمات‌,كال ‌التخطيط ‌ديكنهم ‌,كال
كال‌يستخدموف‌,‌مهرة‌يف‌تقدمي‌ادلواد‌تكليس‌,إتقاف‌ادلواد‌مهرة‌يف‌تكليس
‌الوسائط‌التعليمية‌ال‌,أساليب‌متنوعة ‌الفصوؿ‌كال‌,تستخدـ ‌إدارة ‌ديكنها
كديكن‌مالحظة‌ذلك‌عندما‌ال‌‌,مل‌تتمكن‌من‌ربديد‌تقييم‌التعلمك‌‌,الدراسية




2019‌ ‌ادلت: ‌ادلنظمة‌درسةشرح ‌كغَت ‌اخلاطئة ‌اللغة‌‌,ادلادة ‌فهم ‌الصعب كمن
‌,أف‌الطالب‌مشغولوف‌بأنفسهم‌درسةمن‌قبل‌الطالب.‌عندما‌يوضح‌ادلادلستخدمة‌
‌ ‌من ‌أصدقائهمتفهناؾ ‌كيزعجوف ‌اللغة‌‌,لعبوف ‌تعلم ‌أيناء ‌بادللل ‌يبدكف ‌من كىناؾ
‌العربية.
‌تؤكدى‌هىذ ‌‌اما ‌يـو ‌ادلقابلة ‌‌11اإلينُت‌نتائج ‌ادل‌2019فرباير ‌درسةمع
‌كما‌يلي:‌‌RDالذم‌قاؿ‌حرفو‌األكؿ‌
عض‌الطالب‌الذين‌ال‌ال‌يزاؿ‌ىناؾ‌ب‌,ألنو‌عندما‌أشرح‌يف‌بعض‌األحياف"














‌التعلم ‌حيدث ‌عندما ‌ىذا ‌‌,يتضح ‌طالب ‌ما‌فهناؾ ‌مطلقنا ‌يفهموف ال
اقرا‌كمل‌ينتِو‌من‌خطاب‌حجية‌ألنو‌ال‌يتعّرؼ‌على‌رسائل‌‌درسأكضحو‌ادل
(iqro)اقرا‌جزء‌كاحد كحىت‌‌(iqro 1)كنادران‌ما‌يستخدـ‌التعلم‌يف‌‌ (TPA) 
‌التعليمية ‌القراف ‌ حديقة ‌‌ (iqro)لدراسة ‌يسبب ‌ما ‌ىو ‌صعوبات‌يفىذا




‌ادل:‌يف‌ا2019 ‌األكىل‌اليت‌دخل‌فيها ‌ا‌,إىل‌التدريس‌درسدلرة ألكىل‌اليت‌كيف‌ادلرة







‌‌ ‌إىل‌عوامل‌ادلواد ‌إىل‌"باإلضافة ‌تفتقر ‌إهنا ‌الطالب. ‌اليت‌تتعلم‌هبا كادلادية
‌ادلد  كالبنية‌التحتية."‌لرسية‌مثل‌الكتب‌ادلدرسية‌كالوسائاللواـز
‌مدرس‌ .2 ‌ت‌جهود ‌يف ‌العربية ‌‌ريطو‌اللغة ‌يف ‌ادلهنية ‌اإلسالمية‌درسةادلالكفاءة ‌االبتدائية
‌بوالنج‌بيسو.تنكاىُت‌‌قريةبلادلدرعية‌‌الفالح‌األىلية
‌ال ‌يف ‌ادل‌الساب.,باحثة ‌مشكلة ‌يف‌‌درساتناقشنا ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس يف
‌اإلسالمية‌درسةادل ‌‌الفالح‌األىلية‌االبتدائية ‌‌قريةادلدرعية ‌بيسوتنكاىُت د‌عن‌بوالنج
يف‌‌درسةكمهارات‌ادل‌درسةـ‌ىو‌عدـ‌معرفة‌ادلو‌ككاف‌التقي‌,النظر‌إليها‌من‌زبطيط‌التنفيذ
























‌ا ‌األساليب‌,دلوادكتسليم ‌‌,كاستخداـ ‌يـو ‌مقابالت ‌الباحثوف ‌كأجرل ‌20االينُت
‌عليو‌كما‌يلي:‌Wالذم‌كانت‌األحرؼ‌األكىل‌من‌‌درسةمع‌ادل‌2019فرباير‌
‌أدرسها"حا ‌أف ‌قبل ‌ادلادة ‌دراسة ‌مل‌‌,كلت ‌شيء ‌ىناؾ ‌كاف كإذا















‌ادل‌2019 ‌أف‌اجلهود‌اليت‌يبذذلا ‌الطريقة‌‌درساتكما ‌استخداـ للتعامل‌مع‌مشكلة
‌ا ‌ادلىي‌على ‌التايل‌اليت‌كشف‌عنها ‌األحرؼ‌األكىل‌من‌‌درسةلنحو ‌كتابة الذم‌مت
 :‌Wاامسه





‌ادل2019 ‌أف ‌من ‌الرغم ‌على ‌ال‌ستل‌درسة: ‌يف‌رلاؿ ‌على‌زلًتفنا ‌بناءن ‌العربية. لغة
‌‌,مالحظايت ‌دبا ‌زلاكالت‌قوية ‌عدة ‌الطالب‌لالنتبتلديو ‌إىل‌ما‌كفي‌جلذب‌انتباه اه
‌يف‌ادلقدمة.‌درسةادل‌اوضحهت
‌ ‌االينُتتلمت‌تعزيز ‌اليت‌أجريت‌يـو فرباير‌‌‌20ك‌من‌خالؿ‌نتائج‌ادلقابلة
ي‌الصفوؼ‌الذين‌‌درسُت‌يف‌حل‌ادلشكالت‌يف‌إدارة‌مدرستحوؿ‌جهود‌ادل‌2019
‌اخلاصة‌هبم‌على‌النحو‌التايل:‌RDكشفت‌األحرؼ‌األكىل‌من‌مقابالت‌









‌ادلتوسط ‌كالال‌كتوفَت‌,من ‌للطالب‌ادلعنيُتدافع ‌التقييمات‌‌,فهم ‌إجراء ‌كيفية كتعلم
‌كأسئلة‌شعرية.
‌االينُت‌ ‌اليت‌أجريت‌يـو فرباير‌‌20مت‌تعزيز‌ذلك‌من‌خالؿ‌نتائج‌ادلقابلة











 ب.    نتائج البحث والمناقشة
‌ذلك ‌ال‌,بعد ‌احلصوؿ‌‌قدميبت‌باحثةسيقـو ‌مت ‌بيانات‌البحث‌اليت كمناقشة
من‌خالؿ‌ربط‌أك‌ربط‌النظريات‌ذات‌الصلة‌بالبيانات‌كفقنا‌لعنواف‌‌عليها‌يف‌ىذا‌اجملاؿ
‌كىي‌كما‌يلي:‌,اغة‌ادلشكلة‌اليت‌أيارىا‌ادلؤلفالرسالة.‌بناءن‌على‌صي










‌كلكنهم‌مدرسوف‌جامعيوف‌يف ‌العربية ‌مدرس‌اللغة ‌من‌خلفية ‌العلـو‌يكونوا ‌دار
فهم‌فقط‌مدرسوف‌ديلئوف‌التعليم‌باللغة‌العربية‌ألف‌ىذه‌ادلدرسة‌‌,إضافة‌إىل‌ذلك
‌العربية.ىي‌مدرسة‌تتطلب‌تعلم‌اللغة‌











‌زبدرسكم ‌يوجد‌ُت ‌ال ‌ألنو ‌للغاية ‌مقل. ‌أمر ‌ىذا ‌ادلاجستَت. ‌برنامج ‌من رجوا








‌على‌ادلع ‌دلتطلبات‌درس‌للغاية ‌كفقنا ‌على‌التكيف‌ليصبح‌مدرسنا أف‌يكوف‌قادرنا
‌التعليم.





‌ ‌أف ‌الطالب‌RPPتوضيح ‌أنشطة ‌لتوجيو ‌ادلنهج ‌من ‌توضيحها ‌يف‌‌مت التعليمية
‌كل‌‌KDزلاكلة‌للوصوؿ‌إىل يف‌الوحدة‌التعليمية‌بإعداد‌خطط‌الدركس‌‌مدرسيلتـز
‌يتم ‌حبيث ‌كمنهجية ‌كاملة ‌تفاعلية‌بطريقة ‌بطريقة ‌التعلم مليئة‌‌,شلتعة‌,ملهمة,
‌بنشاط‌,بالتحديات ‌كاف‌,ربفيز‌على‌ادلشاركة ‌كاإلبداع‌كتوفَت‌مساحة ‌للمبادرة ية




RPP‌‌ ‌لرسم ‌خطة ‌من‌ىي ‌أكثر ‌أك ‌كاحدة ‌لتحقي. ‌التدريس ‌كإدارة إجراءات
 :Mulyasa 2007)الكفاءات‌األساسية‌احملددة‌يف‌معيار‌الكفاءة‌ككصفها‌يف‌ادلنهج.‌
183)‌
‌من ‌على‌اإلقرار ‌ادل‌,ادلعلم‌بناءن ‌أف ‌بتجميع‌‌درسديكن‌مالحظة ال‌يقـو




‌كبالتايل ‌ادل‌,يف‌زبطيط‌التعلم‌,اإلمكاف. ‌التعلم‌‌درسال‌يزاؿ غَت‌جيد‌يف‌توفَت
كضع‌خطة‌تعليمية‌قبل‌التدريس.‌على‌الرغم‌‌درسألنو‌جيب‌على‌كل‌م‌,لطالبو
‌,مدير‌ادلدرسة‌ BU نحو‌الذم‌أعرب‌عنومن‌عدـ‌كجود‌طلب‌من‌ادلدرسة‌على‌ال










‌ادل ‌يف‌‌,احملًتؼ‌درسكخاصة ‌التعلم ‌أىداؼ ‌صياغة ‌على ‌قادرنا ‌يكوف ‌أف جيب
شكل‌سلوؾ‌الطالب‌الذم‌ديكن‌قياسو‌كالذم‌يوضح‌ما‌ديكن‌للطالب‌فعلو‌بعد‌
‌حضور‌الدرس.























‌ادل ‌يعلم ‌أف ‌أىداؼ‌‌درسقبل ‌مسبقنا ‌تدريسو‌سيحدد ‌يريد ‌الذم التعلم














‌التدريس ‌)ادلعايَت‌,كإجراءات ‌التدابَت ‌التعليميكتوفَت ‌الطالب ‌ربصيل ‌لقياس ).‌
(Permendiknas 2008)‌
التعلم‌فوائد‌معينة‌لكل‌من‌ديكن‌أف‌توفر‌اجلهود‌ادلبذكلة‌لصياغة‌أىداؼ‌
‌درسادل ‌ربدد ‌كالطالب. ‌‌(Nana Syaodih Sukmadinata  (2002ُت فوائد‌رابع
 كىي:‌,ألىداؼ‌التعلم



















‌الحتياجات‌ ‌كفقنا ‌سلتلفة ‌بأشكاؿ ‌ذلك ‌إجراء ‌ديكن ‌التعلم. ‌يف ‌كسهولة فائدة
‌.درسية‌اليت‌سيقدمها‌ادلكخصائص‌ادلواد‌التعليم




‌م ‌ليست‌رلرد ‌العربية ‌فردات‌كلكن‌ىناؾ‌الكثَت‌من‌العحُت‌أف‌دركس‌اللغة لـو
‌اللغة‌اإلصلليزية‌كغَتىا.‌,األخرل‌مثل‌التعلم‌بالتصميم
وف‌الذين‌يستطيعوف‌جعل‌ادلواد‌منهجية‌ليتم‌درسوف‌احملًتفوف‌ىم‌ادلدرسادل
‌ما ‌بسهولة ‌يفهموف ‌كالطالب ‌بسهولة ‌ادل‌شرحها ‌ادلدرسيفسره ‌الذين‌درس. وف
‌د‌اليت‌يقوموف‌بتدريسها.ديكنهم‌تكييف‌قدرات‌طالهبم‌مع‌ادلوا
‌كادلهارات‌ ‌ادلعرفة ‌من ‌عمومنا ‌التعليمية ‌ادلواد ‌أك ‌التعليمية ‌ادلواد تتكوف
‌من‌أجل‌ربقي.‌معايَت‌ال ‌احملددة‌كادلواقف‌اليت‌جيب‌على‌الطالب‌تعلمها كفاءة
‌بالتفصيل ‌ادلو‌‌,مسبقنا. ‌أنواع ‌)حقائ.تتكوف ‌ادلعرفة ‌من ‌التعليمية ,‌مفاىيم‌,اد
‌(Majid 2006‌:4)مواقف‌أك‌قيم‌‌,مهارات‌,إجراءات(‌,مبادئ










‌التعليمية‌ىي‌رلموعة‌من‌ادلواد‌مرتبة‌بشكل‌ .4 ‌كليس‌ادلواد منهجي‌يف‌الكتابة
 (Depdiknas‌2008‌:145)جو‌يسمح‌للطالب‌بالتعلم.‌خلل.‌بيئة/
ادلواد‌التعليمية‌كفقنا‌لبانُت‌ىي‌مواد‌مرتبة‌بشكل‌منهجي‌أك‌مواد‌تستخدـ‌




‌ل ‌زلاكلة ‌الطالب‌يف ‌يفهمو ‌الذم‌جيب‌أف ‌ادلنهج ‌زلتول ‌أك ‌زلتول تحقي.‌ىي
 (Majid‌2007‌:174)أىداؼ‌ادلناىج.‌
مل‌يكن‌‌درسأم‌أف‌ادل‌,مشكالت‌درسكاجو‌ادل‌,أعاله‌استنادنا‌إىل‌ادلقابلة








‌أعاله ‌أف‌ادل‌,بناءن‌على‌ادلقابلة ‌من‌‌درسديكن‌مالحظة ال‌يزاؿ‌يف‌حَتة




‌أخرل. ‌الوسائ‌أشياء ‌على ‌ادلفركضة ‌القيود ‌م‌لتعد ‌حدكث‌كاحدة ‌حاالت ن
ت‌كستؤدم‌إىل‌حدكث‌الطالب.‌حدث‌ىذا‌أيضنا‌دلا‌سب‌درسمشكلة‌لكل‌من‌ادل








‌الوسائ ‌ت‌لأصبح‌استخداـ ‌لكل‌يف‌كل‌عملية ‌أك‌حىت‌ضركرة علم‌مطلبنا




‌أعاله ‌الرأم‌ادلذكور ‌مع ‌إىل‌القدرة‌‌,سبشيا ‌باإلضافة جيادؿ‌سورياين‌بأنو












‌ادل‌,الطالب ‌مع ‌كالزماف(كالتكيف ‌)ادلكاف ‌كالظركؼ ‌خصائص‌‌,واقف كفهم
‌الوسائط‌ادلستخدمة.
‌ىناؾ‌أيضنا‌العديد‌,كاستخدامها‌عند‌اختيار‌الوسائط‌,باإلضافة‌إىل‌ذلك
‌ادل ‌اليت‌جيب‌على ‌ادلعايَت ‌ادلعايَت‌‌درسمن ‌من‌خالؿ ‌كاليت‌مت‌ربديدىا مراعاهتا
‌الوسائط‌ ‌تكوف ‌اليت‌جيب‌أف ‌ألىداؼ‌التعلمالستة ‌كفقنا ‌ادلستخدمة جيب‌أف‌,














‌للطال‌,التعلم ‌التعلم ‌عملية ‌لرؤية ا ‌جدن ‌مهم ‌التعلم ‌تقييم ‌أف ‌حُت ب‌الذين‌يف
حبيث‌‌درس,ب‌االىتماـ‌كفهم‌ما‌يفسره‌ادليعلم‌الطال‌درسيدرسوف‌ما‌إذا‌كاف‌ادل
ادة‌أك‌تناقص.‌سواء‌كانت‌زي‌,طالب‌نتائج‌التعلم‌من‌قدرات‌كل‌درسيعرؼ‌ادل
‌ادل ‌ادلدرسجيب‌أف‌يكوف ‌إجراء‌درسوف‌قادرين‌على‌سؤاؿ ُت‌اآلخرين‌عن‌كيفية
‌تقييمات‌التعلم‌كالعمل‌جبد‌دلعرفة‌ذلك‌من‌خالؿ‌البحث‌يف‌اإلنًتنت.
‌مل‌يتمكن‌ادلأ ‌إذا ‌بالتدريس‌من‌إجراء‌‌درسف‌تكوف‌مشكلة الذم‌يقـو

















‌أخرل ‌ناحية ‌من ‌احملققة. ‌بيانات‌حوؿ‌‌,التعلم ‌التعلم ‌برامج ‌يف يتطلب‌التقييم
‌ج‌التعلم‌من‌خالؿتنفيذ‌التعلم‌كمستول‌ربقي.‌أىدافو.‌يُنظر‌دائمنا‌إىل‌صلاح‌برام
ن‌أنشطة‌فإف‌التقييم‌مطلوب‌يف‌رلموعة‌متنوعة‌م‌,جوانب‌نتائج‌التعلم.‌كبالتايل
‌اليومية ‌البشرية ‌‌,احلياة ‌يتم ‌يف‌الواقعألنو ‌ربقيقو ‌عدـ ‌أك ‌يتم‌‌,إدراكو ‌ما كغالبنا
ية‌ذلك‌بدءنا‌من‌ارتداء‌التقييم‌ألنفسهم‌كلألنشطة‌االجتماعية‌األخرل.‌ديكن‌رؤ‌
‌‌‌,ادلالبس ‌سواء ‌ادلرآة ‌ادلالبس‌كقف‌أماـ ‌ارتداء ‌ال.‌بعد ‌أـ ‌طبيعينا ‌مظهره كاف
(Mahirah‌2017‌:vol‌1) 
‌ال‌يفهم‌ادلواد‌التعليمية‌درسز.‌ادل
‌كادلواقف‌ ‌كانت‌ادلعرفة ‌إذا ‌ناجح‌أك‌عايل‌اجلودة ‌التعليم ديكن‌القوؿ‌أف
جلهود‌ادلبذكلة‌مفيدة‌لتطوير‌التعليم‌اإلضايف.‌تعد‌ا‌درسديتلكها‌ادل‌كادلهارات‌اليت
‌لعرض‌ ‌كفقنا ‌اليت‌ربدث‌أيضنا ‌التعليم‌إحدل‌ادلشكالت‌الرئيسية لتحسُت‌جودة
‌الباحثوف‌أعالهالبي ال‌يزاؿ‌يفتقر‌إىل‌فهم‌ادلواد‌‌درسأم‌أف‌ادل‌,انات‌اليت‌كتبها
‌ ‌ىو ‌الوقت‌ادلتاح ‌كذلك‌ألف ‌الكتاب‌ادلدرسي. ‌يف ‌ادلوجودة دقيقة‌‌60التعليمية












‌ ‌كادلالحظاتاستنادنا ‌ادلقابالت ‌نتائج ‌ادل‌,إىل ‌كشفو ‌ما درس,‌يصح
‌ادلؤلف‌Wباألحرؼ‌األكىل‌ ‌ادل‌,من‌مالحظة ‌يتعلم ‌عندما يتلعثم‌عند‌‌درسألنو
‌حىت‌ال‌يفهم‌ ‌يكوف‌معقدنا ‌ما ‌ادلالتوضيح‌كغالبنا ‌اليت‌قدمها درس‌الطالب‌ادلواد
‌ال‌تزاؿ‌ضئيلة‌على‌مواد‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌درسألف‌معرفة‌ادل
‌ُت‌نقص‌الوقتدرسادل‌ح.
‌أعاله ‌ادل‌,من‌نتائج‌ادلقابلة ‌يواجهو ‌أف‌ما باألحرؼ‌‌درسديكن‌مالحظة









‌يتو‌ ‌اليت ‌الطالب‌بعالتعليمية ‌يتقنها ‌أف ‌ادلقع ‌أف ‌من ‌الرغم ‌على ‌التعلم. ‌درسد
‌ذلك ‌يوضح ‌مث ‌فقط ‌ادل‌,يسجل ‌على ‌سيتم‌‌درسجيب ‌اليت ‌ادلواد ‌مجيع شرح
‌بشكل ‌ادلادة ‌نقل ‌حىت‌ديكن ‌مقدمنا ‌السبب‌جيب‌على‌‌تسليمها ‌ذلذا صحيح.





‌عوا‌درسادل ‌أحد ‌يلعب‌ادلىو ‌كالتدريس. ‌التعليم ‌يف‌دكرن‌‌درسمل ‌مهمنا ا
‌ادل ‌التعلم. ‌‌‌,ىو‌رأس‌احلربة‌يف‌تنفيذ‌التعليم‌درسعملية أنو‌ميسر‌يف‌عملية‌كما
‌ألنو ‌ادل‌,التعلم. ‌يف‌‌درسىو ‌التعليم ‌أىداؼ ‌ضلو ‌الطالب ‌يسلم ‌سوؼ الذم
‌التدريس‌على‌ال ‌احملدد ‌ادلنحو ‌بدكف لن‌تكوف‌عملية‌‌درسيف‌ادلناىج‌الدراسية.
التعلم‌كاملة‌كاألىداؼ‌التعليمية‌يصعب‌ربقيقها.‌سيتعل.‌ىذا‌أيضنا‌بالفًتة‌الزمنية‌
مع‌الوقت.‌كما‌اليت‌سيستغرقها‌التعلم.‌كجيب‌أف‌يتم‌ضبط‌اختيار‌ادلواد‌يف‌التعلم‌
‌أعاله ‌التفسَت ‌ادل‌,يف ‌أف ‌الباحثوف ‌أكضح ‌يف‌‌درسحيث ‌الوقت ‌إىل يفتقر
‌التدريس.
ف‌يكوف‌الوقت‌الذم‌حيث‌ديكن‌أ‌,إف‌أىم‌شيء‌يف‌التدريس‌ىو‌الوقت
‌ادل ‌ديكن‌درسيستخدمو ‌كحيث ‌تدريسها. ‌سيتم ‌اليت ‌التعليمية ‌للمواد ‌كفقنا وف
‌جي ‌ككفاءة. ‌بفعالية ‌الوقت ‌استخداـ ‌ادلللمدرس ‌يريد ‌اليت ‌ادلواد ‌ربديد ‌درسب
كما‌إىل‌ذلك‌أك‌مزيج‌من‌أكثر‌‌مفعوؿ‌بو,ك‌‌كفاعل,فعل,‌دبا‌يف‌ذلك‌‌تدريسها
‌ ‌ربديد ‌خالؿ ‌من ‌ادلواد. ‌من ‌كاحد ‌نوع ‌تدريسهامن ‌سيتم ‌اليت ‌ادلواد ‌,أنواع
‌(Asma‌2014‌:vol‌02)الراحة‌يف‌كيفية‌التدريس.‌‌على‌درسسيحصل‌ادل
‌ليست‌متنوعة‌درسالطريقة‌اليت‌يستخدمها‌ادل‌ط.
‌ادل ‌اليت‌يستخدمها ‌ادلس‌درسالطريقة ‌الطريقة ‌التدريس‌ىي ‌يف‌يف تخدمة
‌كالتعلم ‌التعليم ‌أكثر‌‌,عملية ‌تدريسها ‌الدركس‌اليت‌مت ‌جعل ‌أك من‌أجل‌تطوير
‌إيارة‌لالىتماـ‌حبيث‌يكوف‌الطالب‌أكثر‌سهولة‌يف‌قبوؿ‌الدركس.
‌ال ‌عملية ‌أيناء ‌الباحثوف ‌أجراىا ‌اليت ‌ادلقابالت ‌نتائج ‌إىل تدريس‌استنادنا





‌ادل ‌مشكلة ‌إىل ‌باإلضافة ‌استدرس ‌فهم‌يف ‌عدـ ‌بسبب ‌الطريقة خداـ
‌التعلم‌درسادل ‌ادل‌,لطرؽ ‌مدارس ‌مثل‌درستفتقر ‌التعليمية ‌الوسائط ‌إىل ‌أيضنا ُت






‌أى ‌أحد ‌الطالب ‌تعلم ‌نتائج ‌بادلدرسةتعترب ‌التعلم ‌عملية لذلك‌‌,داؼ
‌التدريس.‌‌درسحيتاج‌ادل ‌أيناء ‌كتعلم‌بعض‌أساليب‌التدريس‌كشلارستها إىل‌معرفة
ُت‌تثقيف‌كتعليم‌درسيتعُت‌على‌ادل‌,علم‌الطالبزات‌عالية‌)نتائج(‌لتإلنتاج‌إصلا
‌عملي ‌يف ‌الالزمة ‌التعلم ‌طرؽ ‌باستخداـ ‌الدراسي.‌الطالب ‌الفصل ‌يف ‌التعلم ة
(Bahriك‌ Zain ‌2010‌:34)‌
‌ ‌ادلدارسىناؾ ‌يف ‌التعلم ‌طرؽ ‌إىل ‌يف‌‌,حاجة ‌للتعلم ‌بالنسبة كخاصة
‌التعلم‌‌(Trianto 2010: 19)الفصوؿ‌الدراسية.‌ ىي‌خطة‌أك‌منط‌تذكر‌أف‌طريقة
:‌Sutikno‌2010ك‌Faturrohman)يتم‌استخدامو‌كدليل‌يف‌زبطيط‌التعلم‌يف‌الفصل.
54‌ ‌األ( ‌األساليب ‌مناقشة ‌تكوف ‌أف ‌ادلتوقع ‌يستخدمها‌من ‌اليت ‌مالءمة كثر
‌ىدرسادل ‌كما ‌أىداؼ‌التعلم. ‌يف‌ربقي. ‌فعالية ‌احلاؿ‌مع‌وف‌يف‌التدريس‌أكثر و
‌ادل‌,نتائج‌التفسَت‌أعاله ‌‌ي‌درسأف ‌الطريقة ‌ىذه ‌دائمنا ‌يف‌شرح‌ستخدـ كل‌ىذا


















‌الدراسي. ‌الحتياجات‌الفصل ‌ادلناسبة ‌أساليب‌التعلم ‌عملية‌‌تطبي. ‌تنفيذ ديكن
كبالتايل‌تناكؿ‌التحسينات‌كربسُت‌نتائج‌تعلم‌الطالب‌يف‌ادلدارس‌‌,التعلم‌نفسها
‌(Nasution 2017: vol 11.‌درسرؽ‌التعلم‌ادلناسبة‌من‌قبل‌ادلباستخداـ‌ط
‌ال‌يستخدـ‌الوسائط‌درسادل‌م.
م‌إلدراؾ‌األشخاص‌ذكم‌ادلعرفة‌كادلثقفُت‌كادلخلصُت‌كالقادرين‌التعليم‌مه
‌موا ‌التعليمعلى ‌مع ‌العودلة. ‌ربديات ‌الذين‌‌,جهة ‌الطالب‌األذكياء سوؼ‌تلد














‌ادل ‌كيقـو ‌كقبوالن ‌مسارنا ‌النادر‌‌درسفقط ‌من ‌شفهي. ‌سرد ‌باستخداـ بالتدريس
‌اك ‌أك ‌مناقشة ‌مثل ‌التعلم ‌أنشطة ‌من ‌مزيد ‌على ‌االكتشافات.‌العثور تشاؼ
‌بسيطة ‌ادلواقف‌,بعبارات ‌ىذه ‌كصف‌مثل ‌كاالستماع‌‌ديكن ‌باجللوس التعليمية
‌كاإلشارة‌إىل‌احلفظ.
على‌الرغم‌من‌أف‌الطالب‌ليسوا‌مثل‌الزجاجات‌الفارغة‌اليت‌جيب‌ملؤىا‌
‌دبحت ‌ادلفقط ‌يعتربىا ‌اليت ‌ادلعلومات ‌االستماع‌‌,ضركرية‌درسول ‌خالؿ ‌من إال
و‌أف‌ىذا‌الواقع‌ليس‌ل‌.‌من‌الواضح‌ادلالحظات‌كحفظ‌ما‌ينقلو‌املكاالستماع‌إىل
ألنو‌ديكن‌أف‌جيعل‌الطالب‌السلبيُت‌يف‌الفصل‌الدراسي‌كيابتُت‌فقط‌‌,ما‌يربره










‌كبالتايلكدي ‌يف‌الذاكرة. ‌الطالب‌قادرين‌على‌‌,كن‌حفظها ‌يكوف ‌أف ‌ادلتوقع من
‌Azhar)عركضة‌بسهولة‌كبشكل‌جيد.‌قبوؿ‌كاستيعاب‌الرسائل‌ادلوجودة‌يف‌ادلواد‌ادل
 (Arsyad ‌2008‌:41ك
‌ادل‌,لذلك ‌يستخدـ ‌أف ‌التعلم‌درسقبل ‌تزكيد‌‌,كسائط ‌أكالن جيب‌عليو
‌كسائل‌اإلعالـ ‌دبعرفة ‌يفهموف‌عن‌ُت‌الدرسالتعليمية.‌ألف‌العديد‌من‌ادل‌نفسو
‌ادل ‌الوسائط. ‌ادلدرستعلم ‌ىم ‌احملًتفوف ‌ليس‌لديهدرسوف ‌الذين ‌حوؿ‌وف ‌معرفة م





‌‌,لذلك ‌ادلقبل ‌يستخدـ ‌التعلم‌درسأف ‌تزكيد‌‌,كسائط ‌أكالن جيب‌عليو
‌حوؿ‌كسائ ‌بادلعرفة ‌ادل‌,التعلم‌لنفسو ‌من ‌العديد كسائل‌ُت‌ال‌يفهموف‌درسألف
بل‌‌,دلعرفة‌ادلعرفة‌بالوسائط‌فحسب‌درسال‌يكفي‌ادل‌,التعلم.‌باإلضافة‌إىل‌ذلك
ا.‌يعد‌جيب‌أف‌يتمتع‌أيضنا‌بادلهارات‌الالزمة‌الختيار‌الوسائط‌كاستخد امها‌جيدن
‌مهمن‌ ‌جزءنا ‌الوسائط ‌ادلدارستعلم ‌يف ‌التعليم ‌تنفيذ ‌من ‌كسائل‌‌,ا ‌توفَت كلكن
‌اإلعالـ‌التعليمية‌ديثل‌مشكلة‌أك‌مشكلة.
كن‌أف‌يتم‌تعلم‌الوسائط‌ىو‌أداة‌يتم‌استخدامها‌أك‌استخدامها‌حبيث‌دي









‌ ‌بال‌Wاألحرؼ‌األكىل ‌ىناؾ ‌كاف ‌التعلم ‌عملية ‌خالؿ ‌بعض‌الطالب‌ألنو فعل
‌يهتموا ‌مل ‌باللعب‌,الذين ‌مشغوالن ‌بعضهم ‌عملية‌‌,ككاف ‌يف ‌أصدقائهم كأزعج
‌قا‌,التعلم ‌احلالة ‌ىذه ‌ادلكيف ‌‌درسـ ‌بعض‌الطالب‌‌Wمع ‌بتوبيخ ‌أيضنا األكيل
ك‌ألف‌الطريقة‌اليت‌أماـ‌الفصل.‌كذل‌درسزالوا‌ال‌يهتموف‌دبا‌شرحو‌ادل‌لكنهم‌ما
ذلك.‌درس‌‌يهتم‌الطالب‌عندما‌يشرح‌ادللذلك‌ال‌,أقل‌جاذبية‌درسيعرضها‌ادل
‌ذلك ‌كليس‌مثل ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌من ‌بادللل ‌الطالب‌يشعركف ‌سيجعل .‌كىذا
ذكينا‌يف‌جعل‌طالبو‌حيبوف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌على‌سبيل‌‌درسادلجيب‌أف‌يكوف‌
‌ ‌بأمساء ‌اللعب ‌خالؿ ‌من ‌ادلادلثاؿ ‌يطلب ‌حيث ‌الفصل ‌يف من‌‌درساألشياء
‌الط ‌استخداـ ‌أشخاص‌للعب‌أك ‌بعدة ‌على‌سبيل‌الطالب‌التقدـ ‌ادلباشرة. ريقة
‌إىل‌لإف‌األمساء‌ادلوجودة‌يف‌صف‌الطالب‌تتنافس‌على‌ا‌درسقاؿ‌ادل‌,ادلثاؿ قدـك
ن‌نقص‌كسائل‌اإلعالـ‌يف‌مسبقنا.‌لذلك‌على‌الرغم‌م‌درسالكائن‌الذم‌ذكره‌ادل
‌من‌‌,ادلدارس ‌نشاطنا ‌أكثر ‌الطالب ‌يصبح ‌حىت ‌حولنا ‌من ‌الوسائط استخدـ
‌ادلادل ‌لدل ‌يكوف ‌أف ‌كينبغي ‌حىت‌‌درسعتاد. ‌الفور ‌على ‌للممارسة ‌ادلبادرة ىذه
‌كفهم ‌حفظ ‌الطالب ‌على ‌ادل‌يسهل ‌يعنيو ‌يتعل.درسما ‌فيما بالوسائط‌‌.
‌التعليم‌كالتعلم‌درسادلستخدمة‌من‌قبل‌ادل ‌أيناء‌عملية يستخدـ‌ادلعلم‌الوسائط‌,
أف‌الوسائط‌اليت‌‌مثل‌العالمات‌كالسبورات‌كالكتب‌ادلدرسية.‌يتضمن‌ذلك‌إظهار





‌ادل ‌ادلادة‌يف‌عملية‌درسدكر ‌إتقاف‌كتطوير ‌ىو كالتخطيط‌كإعداد‌‌,التعلم
‌اليومية ‌التسهيالت‌‌,الدركس ‌كتوفَت ‌كتقييمها ‌الطالب ‌أنشطة ‌على كالسيطرة
إىل‌حد‌كبَت‌صلاح‌‌درسؿ‌التعلم‌الكايف.‌حيدد‌دكر‌ادللتحقي.‌األىداؼ‌من‌خال
‌التع ‌للذىنية‌‌درسكادل‌,لمعملية ‌األكلوية ‌تعطي ‌مهنة ‌ىو ‌بو ‌االعتناء ‌يتم الذم
‌كالذكاء‌كالذكاء‌كمهارات‌االتصاؿ‌كالسياسة‌كالصرب‌الشديد.
‌كاحلفاظ‌على‌ظركؼ‌ ‌الفصل‌ىي‌مهارات‌ادلعلمُت‌إلنشاء مهارات‌إدارة
‌حدكث‌اضطرابالت ‌ادلثلى‌يف‌حالة ‌أنشطة‌‌,علم ‌إجراء ‌عن‌طري.‌تأديب‌أك إما
جوىره‌يف‌مت‌تضمُت‌الغرض‌من‌إدارة‌الفصل‌يف‌‌Hasibuan 2012: 82)عالجية.‌
‌الفصوؿ‌الدراسية‌ىي‌توفَت‌التسهيالت‌ألنواع‌‌,غرض‌التعليم.‌بشكل‌عاـ إدارة
‌يف‌ ‌كالفكرية ‌كالعاطفية ‌االجتماعية ‌البيئة ‌يف ‌الطالب ‌تعلم ‌أنشطة ‌من سلتلفة
‌الفصل.
‌ألريكانتوكفقن‌ ‌يف‌‌,ا ‌طفل ‌كل ‌أف ‌ىو ‌الفصل ‌إدارة ‌الغرض‌من ‌إف يقوؿ













‌أعاله ‌ادلقابلة ‌على ‌ادل‌,بناءن ‌مشكلة ‌أف ‌مالحظة ُت‌باألحرؼ‌درسديكن
‌‌درسكادل‌RDاألكىل‌ ‌قلقنا ‌تثَت ‌األنُت‌اآلخرين ‌تكوف ‌جيب‌أف ‌بالفعل. شطة‌كبَتنا
‌للم ‌للغاية ‌مهمة ‌يعرفدرسالتدريبية ‌ال ‌أكلئك‌الذين ‌من ‌رؤاىم ‌أف‌ُت‌إلضافة وف
ديكن‌للمدرس‌إضافة‌كفاءتو‌كمعرفتو‌حوؿ‌كضع‌خطط‌‌,يعرفوا.‌يف‌التدريب‌أيضنا
ككيفية‌استخداـ‌األساليب‌‌,خداـ‌الوسائط‌اليت‌تناسب‌ادلوادككيفية‌است‌,الدركس
‌كالصحيحةجليا ‌كغَتىا‌,دة ‌التقييم ‌ادل‌ككيفية ‌يعرفها ‌اليت‌مل ‌األمور من‌‌درسمن
ديكن‌االستنتاج‌أف‌‌,ة‌أعاله‌مع‌مدرسي‌اللغة‌العربيةقبل.‌بناءن‌على‌نتائج‌ادلقابل
‌ُت‌قلقوف‌جدنا‌بشأف‌االسًتشاد‌بادلشاركة‌يف‌أنشطة‌التدريب.درسىؤالء‌ادل
‌‌ ‌بدرجة ‌يتأير ‌زلًتفنا ‌مدرسنا ‌تصبح ‌اخلرب‌أف ‌دبستول ‌اليت‌كبَتة ‌التعليمية ة
‌حيث ‌ادل‌,يتلقاىا. ‌ادلهنية‌‌درسموقف ‌اخلربة ‌تتطلب ‌اليت ‌ادلهنية ‌موقف ىو
كادلسؤكلية‌كالوالء.‌ال‌ديكن‌احلصوؿ‌على‌الوظائف‌ادلهنية‌دكف‌تدريب‌أك‌إعداد‌
‌احلك ‌صاغت ‌ادلطلوبة. ‌الكفاءات ‌على ‌كفاءات‌للحصوؿ ‌من ‌أنواع ‌أربعة ومة
‌ىدرسادل ‌ُت‌كما ‌رقم ‌احلكومية ‌موضح‌يف‌شرح‌الالئحة ‌‌19و بشأف‌‌2005لعاـ
‌الوطنية ‌التعليم ‌الًتبوية‌,معايَت ‌الكفاءة ‌الشخصية‌,كىي: كالكفاءة‌‌,ككفاءة
ي‌اللوائح‌احلكومية‌ىذه‌متابعة‌أك‌درسكالكفاءة‌ادلهنية.‌جيب‌على‌م‌,االجتماعية
‌يتمكن ‌البكالوريوس‌حىت ‌مستول ‌على ‌األقل ‌على ‌تعليمهم ‌إتقاف‌مواصلة ‌من وا
‌الًتبية‌ ‌كزير ‌خالؿ ‌من ‌الوطنية ‌الًتبية ‌كزير ‌أيضنا ‌ذلك ‌أكد ‌األربع. الكفاءات
‌ ‌رقم ‌‌16الوطنية ‌معايَت‌2007لعاـ ‌كضع ‌ككفاءة‌‌الذم ‌األكادديية للمؤىالت
‌ُت.درسادل
‌ذلك ‌جانب ‌ادل‌,إىل ‌على ‌مناذج‌‌درسجيب ‌يف ‌التدريب/الًتقية متابعة
‌,دريب‌يف‌تطوير‌ادلناىج‌الدراسيةكالت‌,التعليميةنع‌الوسائل‌كالتدريب‌يف‌ص‌,التعلم





‌ادل ‌كدكافع ‌احدرسقدرة ‌أكثر ‌يصبحوا ‌حىت ‌بعملهم ‌القياـ ‌على ‌حيتاج‌ُت ًتافنا.
‌مهاراهتم.درسادل ‌كربسُت ‌ياقبة ‌نظرة ‌إلضافة ‌احًتايف ‌تدريب ‌إىل التدريب‌‌وف
ح‌التعلم‌مدل‌احلياة.‌ديكن‌لديو‌رك‌‌درسإذا‌كاف‌ادل‌درسسيكوف‌أكثر‌فائدة‌للم
‌من‌درسللم ‌ادلختلفة ‌التدريب ‌برامج ‌من ‌التعلم ‌خالؿ ‌من ‌كفاءاهتم ‌تطوير ُت
‌ادلدارس‌كخارج‌ادلدارس.
ال‌توجد‌أنشطة‌تدريبية‌‌حيث‌,ادلوضحة‌أعالهىذا‌عن‌النتائج‌ال‌خيتلف‌











‌ادل‌ىو ‌للغاية. ‌ادلهم ‌التعليميةل‌درسصاحب‌الدكر ‌ادلواد ‌تقدمي كلكن‌‌,يس‌رلرد
‌ىو‌التعلم‌ادلركزم.‌درسأكثر‌من‌ذلك‌ديكن‌القوؿ‌أف‌ادل





















‌التعلم‌ىو‌درسادل ‌عملية ‌يف ‌احلاسم ‌ادلذك‌,العامل ‌العوامل ‌فإف ورة‌كبالتايل
‌تعتمد‌على‌إبداع‌ادل ‌يتعل.‌بعامل‌ادلعند‌ال‌درسأعاله ‌فيما درس‌أف‌ادل‌درس,تدريس.
‌العر‌ ‌الذم‌يدرس‌تعليم‌اللغة  قريةبلالفالح‌‌األىلية‌االبتدائية‌اإلسالمية‌درسةادليف‌بية
‌بيسو‌ىُتتانكا ‌م‌بوالنج ‌جام‌درسىو ‌خلفية ‌من ‌يأيت ‌يف التعليم‌ بكالوريوس عية









‌ادل ‌شرح ‌بعد ‌يفهموا ‌مل ‌يتعلموهنا‌درسالذين ‌اليت ‌طُلب‌م‌,للمواد ‌سؤاؿ‌كعندما نهم
ىناؾ‌بعض‌الذين‌ال‌‌,التعلم‌الذم‌مت‌شرحو‌مرة‌أخرل‌درسعندما‌يسأؿ‌ادل‌,الطالب
حياف‌يشرح‌ألنو‌يف‌بعض‌األ‌كىذا‌كفقنا‌للمؤلف‌درس,ستطيعوف‌اإلجابة‌عن‌سؤاؿ‌ادلي
‌حىت‌,ادلعجم‌درسادل ‌كاضح ‌غَت ‌الدرس‌أك ‌فهم ‌يف ‌صعوبة ‌الطالب كالطريقة‌‌,جيد
‌ادل ‌قبل ‌من ‌الطالب‌‌درسادلستخدمة ‌لذلك‌يشعر ‌احملاضرة. ‌طريقة ‌خاصة ‌مؤيرة أيضنا






‌ذلك‌االنتهاء‌من ‌ألف‌ادل‌( ‌iqroاقراء‌يزاؿ‌ىناؾ‌أشخاص‌مل‌يفعلوا ُت‌درسكلكن‌ىذا
كاالستجواب‌كاحلفظ.‌يف‌‌الذين‌يستخدموف‌ىذه‌الطريقة‌فقط‌يشبهوف‌اإلمالء‌كاحملاضرة








‌إىل‌ادلقابالت‌ك‌ ‌ادلؤ‌استنادنا ‌ادل‌,لفادلالحظات‌اليت‌أدىل‌هبا ‌قيل ‌درسعندما
‌ ‌باحلركؼ‌األكىل ‌التعليمية ‌األنشطة ‌عن ‌التعلم‌Wبالفعل ‌حديت‌عملية قاـ‌‌,عندما







‌م ‌إىل ‌تستند ‌ال ‌العربيةدرساليت ‌اللغة ‌ادلا‌,ي ‌الصعبةكالعوامل ‌التعليمية ‌ادلواد ‌أك ‌,دية
‌ك‌عامل‌ادلعدات‌كأدكات‌تعلم‌الطالب.‌,كالظركؼ‌الفردية‌للطالب
‌م‌.2 ‌يف‌ت‌درسجهود ‌العربية ‌‌طويراللغة ‌اإلسالمية‌درسةادليف‌الكفاءات‌ادلهنية ‌األىلية‌االبتدائية
‌.بوالنج‌بيسو‌ىُتتانكا الفالح‌قرية
‌ترتيب‌ادلواد‌قبل‌التدريس‌درسحياكؿ‌ادل‌أ.
‌أعاله ‌على‌نتائج‌ادلقابلة ‌أف‌ادلدرس‌الذم‌حياكؿ‌‌,بناءن ‌RDديكن‌مالحظة










‌ادل ‌قبل‌‌درسِقبل ‌ادلواد ‌ترتيب ‌حاكؿ ‌أنو ‌أعاله ‌ادلذكورة ‌البيانات ‌عن ‌للكشف كفقنا
‌Asmadawati 2014: vol. 04)التدريس.‌
‌‌الفاعل,ك‌‌االسم,دبا‌يف‌ذلك‌دبا‌يف‌ذلك‌‌,ترتيبها‌جيب‌ربديد‌ادلواد‌اليت‌يتم
‌أ‌الفعل,ك‌ ‌ربديد ‌خالؿ ‌من ‌ادلادة. ‌لنوع ‌كفقنا ‌كغَتىا ‌تدريسهانواع ‌سيتم ‌اليت ,‌ادلواد












‌بشكل‌منهجي‌كسليم ‌شلتعةيتم‌ترتيبها ‌تعليمية كتسهيل‌الطالب‌على‌‌,ة‌كذلك‌خلل.‌بيئة
‌ادل‌,التعلم ‌درسكتعليم ‌تطوير ‌خطوات ‌كفُت. ‌التعليمية ‌لنموذجادلواد يف‌‌كDick Careyقنا
Hamidاستخدامها‌‌‌ ‌ليتم ‌كذات‌الصلة ‌ادلوجودة ‌التعليمية ‌ادلواد ‌كجيمع ‌كخيتار ‌يذكر الذم










‌ا ‌أك ‌القدرة ‌تظهر ‌ادلالكفاءة ‌ما. ‌بعمل ‌القياـ ‌على ‌ىم‌درسلقدرة ‌احملًتفوف وف
‌كالتدريبية.‌يف‌حُت‌أف‌درسادل ‌التعليمية ‌ادلهاـ ‌لتنفيذ ‌بالكفاءات‌الالزمة ‌الذين‌يتمتعوف وف
‌درسادل ‌كلديهم ا ‌جيدن ‌كمدربوف ‌جيد ‌تعليم ‌ذكك ‌مدرسوف ‌ىم ‌احملًتفُت ‌يف‌ُت ‌غنية خربة
 (Kunandar‌2011‌:47)رلاالهتم.‌









‌ادلعرفة‌درسادل ‌التدريس‌,إىل ‌أساليب ‌بعض ‌إلنتاج‌‌,كتعلم ‌التدريس. ‌عند كديارس







‌ا ‌لدل ‌يكوف ‌أف ‌جيب ‌التعلم‌‌درسادللدراسية. ‌من ‌الطالب ‌يتمكن ‌حىت اسًتاتيجية
قادرنا‌‌درسجيب‌أف‌يكوف‌ادل‌,للًتبية‌درسة‌لتحقي.‌األىداؼ‌ادلتوقعة.‌كمبفعالية‌ككفاء




‌التعلم‌ ‌أساليب‌التعلم‌حىت‌ديكن‌تعظيم ‌تعلم ‌كل‌عملية جيب‌أف‌تستخدـ
‌ادلدرسي‌عند ‌أساليب‌التعلم ‌طرؽ‌التعلم‌ادلختلفة‌‌,استخداـ ديكن‌للمدرس‌استخداـ
على‌إتقاف‌كتطبي.‌أساليب‌التعلم‌ادلختلفة‌‌درسكبالتايل‌فإف‌قدرة‌ادل‌,ل‌كآخرفصبُت‌
‌زادت‌فعالية‌عملية‌التعلم.‌,مطلوبة.‌كلما‌كانت‌الطريقة‌أفضل
‌دي ‌للطلبة ‌اجلودة ‌عالية ‌نتائج‌تعليمية كن‌أف‌ينتج‌عن‌ديكن‌القوؿ‌أف‌كجود
ف‌إىل‌القدرة‌على‌تطبي.‌و‌درسعملية‌تعليمية‌جيدة‌حيتاج‌ادل‌إلنتاج‌,عملية‌تعلم‌جيدة
كديكن‌أف‌يؤدم‌عدـ‌تواف.‌أساليب‌‌,اليت‌تتناسب‌مع‌احتياجات‌الفصل‌أساليب‌التعلم




















‌ادل ‌الفصل‌ىي‌مهارة ‌األمثل‌إل‌درسإدارة ‌كاحلفاظ‌على‌ظركؼ‌التعلم نشاء
‌ ‌إلدارة ‌كفقنا ‌التعلم. ‌كاف‌ىناؾ‌خلل‌يف‌عملية ‌إذا كل‌ما‌‌‌,الصفية‌Wraggكاستعادهتا
ض‌النظر‌عن‌الطريقة‌بغ‌,األطفاؿ‌بنشاط‌يف‌أنشطة‌التعلم‌ىو‌أف‌يشارؾ‌درسادليفعلو‌
 (Zain ‌2002‌:194 ك‌Bahri)كالشكل.‌
إدارة‌الفصل‌جيدنا‌حىت‌‌درسيث‌حياكؿ‌ادلبيانات‌أعاله‌ىي‌حنتائج‌تعرض‌ال












‌أعالهبنا ‌ادلذكورة ‌ادلقابلة ‌على ‌ادل‌,ءن ‌من‌‌درسحاكؿ ‌ضعفو ‌نقاط ‌ربسُت أيضنا
‌الت ‌عبثنا ‌يكن ‌حبيث‌مل ‌احملاكلة ‌الفصلخالؿ ‌أماـ ‌الذم‌تلقاه ‌ادلدرس‌أف‌‌,علم ككاف‌على
‌أف‌يكوف‌مؤىالن‌يف‌كل‌شيء.يعمل‌جبد‌فيما‌يتعل.‌بالتدريس‌ألنو‌كاف‌مطلوبنا‌
شكل‌مستمر‌أكثر‌ككذلك‌يشجع‌ديكن‌أف‌يشجع‌التقييم‌الطالب‌على‌التعلم‌ب
‌ربسُت‌مراف.‌درسادل ‌ادلدارس‌على‌زيادة ‌التعلم‌كيشجع ‌عملية ‌ربسُت‌جودة ُت‌على‌زيادة
األكؿ‌ىو‌نظاـ‌,‌ربسُت‌نظاـ‌التقييم‌لو‌معنياف‌فإف‌,ة‌تعلم‌الطالب.‌فيما‌يتعل.‌هبذاكجود




‌األىداؼ‌اليت‌ ‌النتائج‌اليت‌تتف.‌مع ‌أقصى ‌ربقي. ‌الطالب‌ديكنهم ‌كاف ‌إذا الطالب‌فيما
‌تعتمد‌البيانات‌‌درسى‌ادليتعُت‌عل إجراء‌‌درسعلى‌الشرح‌أعاله‌حيث‌حياكؿ‌ادلربقيقها.
‌يدؿ‌على ‌ىذا ‌للتعلم. ‌من‌جوانب‌سلرجات‌تقييم ‌دائمنا ‌أف‌صلاح‌برنامج‌التعلم‌يتم‌رؤيتو
‌أخرل ‌ناحية ‌من ‌احملققة. ‌التعلم‌‌,التعلم ‌تنفيذ ‌حوؿ ‌بيانات ‌التعلم ‌برامج ‌تقييم يتطلب
 (Mahirah‌2017‌:vol‌02)كمستول‌ربقي.‌األىداؼ.‌
‌أعاله ‌إىل‌ادلقابلة ‌أف‌ادل‌,استنادنا فعل‌التغلب‌كاف‌حياكؿ‌بال‌‌درسديكن‌مالحظة
‌احلالية ‌ادلشكلة ‌ادل‌,على ‌ينفذ ‌ال ‌الواقع ‌يف ‌ادل‌درسلكن ‌خالؿ ‌الكشف‌عنو ‌مت قابلة‌ما
‌ألف‌ادل ‌نظرنا ‌للدرس‌درسالسابقة. ‌بالتدريس‌‌درسادل‌إال‌أف‌,ال‌يزاؿ‌ال‌يضع‌خططنا يقـو
















 ستنبا اال . أ
‌أعاله‌ةالباحثنتائج‌بناءن‌على‌ ‌درسديكن‌أف‌يستنتج‌ادلؤلفوف‌أف‌م‌,ادلذكور
‌م ‌يواجهوف ‌الذين ‌العربية ‌ادلهنيةاللغة ‌الكفاءة ‌زيادة ‌يف ‌‌شاكل االبتدائية‌‌درسةادليف
‌ىي‌كما‌يلي:‌بوالنج‌بيسو‌ىُتتانكا ريةقالفالح‌‌األىلية‌اإلسالمية
كل‌يف‌عملية‌يف‌التدريس‌كالعوامل‌اليت‌تسبب‌مشا‌‌درسالت‌اليت‌يواجهها‌ادلادلشك .1
‌العربية ‌اللغة ‌العربيةال‌ي‌درسكىي‌أف‌ادل‌,تعلم ‌اللغة ‌يسبب‌‌,عتمد‌على‌تعليم شلا
‌,ال‌يفهموف‌كيفية‌كضع‌خطط‌الدركسمشاكل‌أخرل‌على‌النحو‌التايل:‌ال‌يزالوف‌
‌للمدرس ‌احتياجات‌الطالبربديد‌ضبط‌أىد‌ال‌ديكن ‌مع كن‌ال‌دي‌,اؼ‌التعلم
‌يصنعوف‌كسائطهم‌اخلاصةغَت‌درسكادل‌,للمدرس‌ترتيب‌ادلواد ال‌‌درسكادل‌,‌ادلهرة














‌بشكل‌,يسهل‌على‌الطالب‌فهمها ‌الفصوؿ ‌إدارة ‌كيفية كيف‌تقييم‌‌,جيد‌كتعلم
‌زلاكلة‌توجيو‌الطالب‌الذين‌مل‌حيققوا‌أقصى‌النتائج.
 قتراحاتالا . ب
1. ‌ ‌يف ‌األدياف ‌كزارة ‌تكوف ‌بأف ‌البحث‌عن‌ادليوصى ‌على ‌قادرة ‌بيساك ‌بوالنج دينة
 احلقيقي‌للغة‌العربية‌درسب‌ادلدرسية‌اليت‌تفتقر‌إىل‌ادلمشًتيات‌إضافية‌من‌الكت
‌دكرات‌ .2 ‌تقدمي ‌على ‌قادرة ‌بيساك ‌بوالنج ‌مدينة ‌يف ‌الدين ‌كزارة ‌تكوف ‌بأف يوصى
 اللغة‌العربية‌درستدريبية‌دل
3. ‌ ُت‌ىيف‌تانغكا‌األىلية‌الفالح‌بتدائيةاال‌درسةيف‌ادليوصى‌بأف‌يكوف‌مدير‌مدرسة
‌للموضوعات ‌التدريب‌التعليمي‌كفقنا ‌على‌تقدمي ‌ادل‌,قادرنا أكثر‌‌درسحبيث‌يكوف
 فهمنا‌كنضجنا‌للمواد‌اليت‌يدرسها






‌يتخرج‌درسيوصى‌بأف‌حياكؿ‌ادل .6 ‌زالوا مواصلة‌تعليمهم‌‌عاليةمن‌ادلدرسة‌‌الذين‌ما
 إىل‌مستول‌أعلى





‌ادل .8 ‌الًتكي‌درسجيب‌على ‌يتم ‌أساليب‌التدريس‌حبيث‌ال ‌ادلفهم‌مجيع ‌على ‌درسز
 فقط‌على‌األساليب‌العامة
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